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1) El problema de les fonts dels Essais de Michel de Montaigne sem-
blava definitivament resolt amb l'important estudi que sobre aquesta ques-
tio publica Pierre Villey 1'any 1908.' Pero al 1988 , vuitanta anys despres,
alguns autors , com Lino Pertile - encara han assolit trobar uns referents fins
ara dubtosos o simplement desconeguts . Alguns ( la majoria ) no ultrapas-
sen la mera curiositat filologica. Pero d'altres, tant per la seva formulac16
com pels eixos conceptuals en els que es troben discretament encastats, po-
den obligar a una revisio critica, o fins i tot una inversio de plantejaments,
de molts blocs tematics dell Essais . Aquest es el cas d'un, en aparenca, ino-
cu fragment de Diodor de Sicilia ( no detectat , pero, en l'estudi cc Pertile
ni en el de cap altre autor de que en tinguem constancia ) que Montaigne
incorpora al celebre assaig Des Cannibales , recentment estudiat per Claude
Levi-Strauss ( 1991).3 Per estrany que pugui semblar, aquesta cita fins ara
desconeguda fa variar, com veurem, el nucli de la majoria de les idees es-
tablertes sobre 1 ' etnologia montaniana ( incloses les novissimes de Levi-
Strauss ). Dit en poques paraules : Montaigne juxtaposa sense cap solucio de
continuitat l'obra d'un historiador grec del segle I abans de Crist amb 1'o-
bra dell cronistes que It son contemporanis ( Lopez de G6mara ,4 Andre
Thevet,s Jean de Lerv ,' etc.), i aixo no es degut a una confusio involuntaria
o a una deformac16 voluntaria o tendenciosa sing a l ' adscripcio teorica a
1. Villey, P.: Les sources et 1'evolution des Essais de Montaigne, Hachette , Paris, 1908.
2. Pertile, L.: -Su alcunc nouve fonti degli Essais di Montaigne -, Bibliotheque d'Huma-
nisme et Renaissance , 1988 (637 -661), 50.
3. Levi- Strauss, C .: Histoire de Lynx, Plon, Paris, 1991.
4. Historia General de las Indias, 1552.
5. Les singularitez de la France Antarctique, 1558.
6. Histoire d'un Voyage laict en la terre de Bresil dice Arnerique, 1578.
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una determinada nocio de temporalitat. Aquesta es materialitza, en aquest
punt concret, en una predisposicio o expectativa historica no estranya en un
Renaixement que, com afirma Agnes Heller -amb una certa radicalitat-
<<no va coneixer cap concepte de temps propiament dit».' Veurem ara, en un
text de R. Meek, com l'oblit d'aquestes perspectives temporals i la seva re-
lacio amb les descobertes geografiques dels segles XV i XVI, pot conduir
a greus anacronismes exegetics: ><si manana se descubriera en Marte una
raza de hombrecillos verdes, esto dificilmente originaria algo mas que un
revuelo en nuestros palomares intelectuales. Despues de todo, ya estamos
acostumbrados a la idea de que es posible que vivan hombrecitos verdes y
de que pueden tener modos de vida sumamente diferentes de los nuestros
(...) Pero esto era precisamente lo que no habia hecho la Edad Media,>.'
Meek oblida tota l'extensa tradicio mil•lenarista, i equipara ,Edat Mit-
Jana>< amb ,pensament escolastic> sense mes, errada que, per frequent que
sigui, no deixa de resultar sorprenent. Es cert que, tal corn afirma Etienne
Gilson ><la indiferencia de Sant Tomas per la Historia va resultar prodigio-
sa>>.' Pero tambe es cert que paral-lelament a aquesta gran figura del pen-
sament cristia en van discorrer d'altres, mes heterodoxes, que van articular
les seves idees sobre un molt determinat concepte de temporalitat histori-
ca, com es el cas de tota la tradicio joaquimista. I cal recordar que el nucli
d'aquest pensament girava entorn d'un suposit <<tertii status vel paradissus
in terris>> sostingut en una aferrissada uactitut d'espera».10
2) Les coordenades conceptuals de Montaigne (o les de Ronsard o La
Boetie) no es correspon en absolut als continguts d'aquesta tradicio que en-
cara perviu al segle XVI, ni molt menys al seu esquema formal (una supra-
historicitat lineal) pero totes dues participen d'una mateixa aprectacio flxi-
ble del temps historic. Aquesta es tradutra, des de la linealitat joaquimista,
en un <esperar de> la historia, projectant-se, per tant, cap al futur (esperant
Frederic 11, o la « renovacio», o ]a > Translatio Ecclessiae», o l'arribada del
<<Tertii Status-, etc.). Des de la ciclicitat recessiva de Montaigne (o de Bo-
din, o de Le Roy, o de Pasquier), en canvi, prendra la forma d'un <<reco-
neixer en>> la historia i assumint, per tant, la novetat des de la repeticio cir-
cular, es a dir, projectant el present cap al passat, font-lo intelligible des
d'aquest. En el segi.ient text, aquesta caracteritzacio de la temporalitat mon-
tamana no deixa lloc a dubtes:
«Aussi en l'estude que je traitte de noz moeurs et mouvements, les tes-
moignages fabuleux, pourveu qu'ils soient possibles, y servent, comme
les vrays. Advenu on non advenu, a Paris on a Rome, a jean on a
Piere, c'est toujours un tour de l'humaine capacite, duquel je suis uti-
lement advise par ce recit (...) Et aux diverses lecons qu'ont souvent
les histoires, je prens a me servir de celle qui est la plus rare et me-
morable. 11 y a des autheurs, desquels la fin c'est dire les evenements.
7. Heller, A.: Li hombre del Renacimiento, Peninsula, Barcelona, 1978, pag. 189.
8. Meek, R. L.: Los origenes de la ciencia social. El desarrollo de la teoria de los cuatro
estadios, S. XXI, Madrid, 1981, pag. 39.
9. Gilson, E.: Cajetan et l'humanisme theologique, ,Archives d'histoire doctrinale et lit-
tcraire du moyen aye-, X (1955), pag. 133.
10. Cohn, N.: En pos del milenio, Alianza, Madrid, 1981. Tambe: Gil, J.: Mitos v utopias
del Descubrimiento, Alianza Un., Madrid, 1989, pags. 52 i ss.
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La mienne, si J 'y scavoye advenir, seroit dire sur qui pent advenir. 11
est Justement permis aux scholes de supposer des similitudes, quand
ilz n'en ont point. Je n'en fay pas ainsi pourtant, et surpase de cc coste
la en religion superstitieuse toute foy historialle. Aux exemples que
je tire ceans, de cc que j'ay oul, faict ou diet, je me suis defendu d'oser
alterer jusques aux plus legeres et inutiles circonstances. Ma conscien-
ce ne falsifie pas an iota..... t'
Acabem de veure fins a quin punt aquesta nocio de temps historic pot
resultar inintel-ligible i contradictoria des d'un punt de vista modern; en
efecte, Montaigne afirma, en primer Hoc que un testimoni fabulos i sim-
plement ,possible- to la mateixa validesa quc un de -real-; scguidament sub-
sumeix la novetat en la repeticio («c'est toujours an tour de l'humaine ca-
pacite» ), la qua] cosa, naturalment, li permet anticipar <ce qui pent adve-
nir>', pero no en termes de ,prediccid > sing de reconel'xement-. Finalment
-i aixo es el que sobta al lector contemporani- afirma la seva «fidelitat
als fcts>>.
La -temptacio» moderna (i per tant, aqui, anacronica) es concloure que
Montaigne -no es fidel als fets>> i que 1'afirmaci6 ,...ma conscience ne fal-
sifie pas an iota..." consisteix simplement en un artifici retoric, d'altra Ban-
da classic. Pero el nucli del problema no es aqui el concepte de «fidelitat»
sing el concepte de ,fets- (histories). El primer, com hem vist al text, sig-
nificava la mateixa cosa ara que al segle XVI (escrupolositat, cura, etc.);
pero el segon concepte no hi td res a veure, perque esta integrat en una no-
cio de temporalitat que ens resulta totalment aliena i a mes es recolza en
unes ,autorl'tats- considerades per Montaigne com -fonts historiques> i que
nosaltres valorem, com a molt, en termes de ,material filol6gic». Ara com-
provarem com aquesta hipotesi formulada tan abstractament es pot con-
trastar i confirmar d'una manera concreta i puntual en molts capitols dels
Essais.
3) Al ,Des cannibales»'' Montaigne efectua una descripcio dels cos-
turns de certes tribus situades a la costa Nord de factual Brasil, que va ser
explorada per Villegagnon 1'any 1557. Les fonts de Montaigne son, apa-
rentment, molt directes, quasi de primera ma; a mes dell relats de jean de
Ldrv, Andre Thdvet, Benzoni i Lopez de Gomara -contemporanis scus-
Montaigne compta fins i tot amb el testimoni de «...un homme qui avoit
demeure dix o douze ans en cet autre monde, en l'endroit ou Vilegaignon
print terre... ... l3 Des del punt de vista modern, doncs, Montaigne posseeix
un material etnografic que, sense ser estrictament -de camp-, resulta su-
mament directe, abundant i nou.
Pero, inexplicablement, nega afirmacions dels propis cronistes,14 o se'n
va a altres fonts que, tambe des del nostre punt de vista, no tenen res a veu-
11. religion superstitieuse,, es una expressio que en frances del segle XVI significa aproxi-
madament «escrupolositat», «cura de", etc. Ess, I, XXII, pags. 105-106.
12. Capitol datat per Villey entre 1578 i 1579, pag. 202.
13. Ess, II, XXXI, pag. 203. Montaigne no aporta el nom ni cap altra dada significativa.
Nomes apunta que era ,simple et grossier,,.
14. Per exemple J. de Lery, op. cit., XV, II, afirma que els brasilers mengen d'altres ho-
mes simplement per la necessitat d'alimentar-se; Montaigne, en canvi, afirma quc ho fan per
demostrar una ,extrcma venjanca^>, F.ss, I, XXXI, pag. 209.
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re amb la descripcio dels tets plantejats. Per a Montaigne en canvi, son tant
o mes valids que els anteriors. Aquest pot ser el cas d'Herodot, Varro o
Plutarc, que semblen confirmar, des del paral-lelisme, moltes dades dels cro-
nistes. Va encara mes Iluny: incorpora una cita d'un autor grec del segle I
abans de Crist (Diodor de Sicilia) com si es tractes d'un testimoni directe,
com si aquest i els cronistes que It son coetanis estiguessin parlant d'una i la
mateixa cosa. Despres veurem com aquest fet no es fruit d'un error ni d'una
casualitat, sino que obeeix a una perspectiva molt puntual. Comparem els
dos textos:
A) -La mer qui environne cette ile cst B) «Ils sont assis le long de la mer, et
orageuse, et a des flux et des reflux con- fermez du costs de la terre de grandes
siderables (...) Quoique le sol Jonrnisse a et hautes montaignes. Its ont grandes
toes les habitants des vivres en abondan- abondance de poisson et de chairs qui
cc, ifs n'en usent point d'une maniere n'ont aucune ressemblance aux nostres,
desordonee. Its mangent de la viande et et les mangent sans autre artifice que les
d'autres aliments rotis on suits clans cuire<>.
/'eau: mais ifs ne coneissent point les sau-
ces recherchees ni les apices de nos cuisi-
niers><.
El text A pertany a Diodor de Sicilia's i el B es obra de Montaigne.16
Sembla obvi, en qualsevol cas, que es tracta d'una cita. En primer floc, fora
una casualitat inaudita que dos personatges historicament tan distants coin-
cidissin en iniciar ]a descripcio d'un pais amb 1'estrany recurs de referir-se
primer al mar que 1'envolta i, immediatament, par]ar de condiments culi-
naris, com tots dos fan; en segon floc, Montaigne coneix perfectament Dio-
dor, a qui cita en 27 ocasions als Essais (dues planes mes endavant del frag-
ment que aqui s'ha reproduit, per exempla); i, finalment, 1 aixo es el mes
important, la descripcio de les costes del Brasil que fa Montaigne coinci-
detx d'una manera sorprenent amb la que fa Diodor de les sevcs Set Illes
mitoiogiqucs: un clima agradable (<<Il y regne an automne perpetual
liberalitat de costums (-Le mariage n'est point en usage entre eux...,<)'s Ion-
gevitat (-Les habitants viven tres longtemps...<>),'y, divisio del treball (-Les
emplois sont partages...,,),'0 etc. Tot aixo, naturalment, podria ser degut a
una conjuncio de casualitats. Pero si analitzen el floc on Diodor situa aqucs-
tes illes la solucio sembla apuntar a una altra direccio: es trobcn <<a /'orient
de l'lndia»... Per tant, des de la cosmovisid del segle XVI, poden coincidir
legitimament amb els actuals territoris americans.
Tot i qua /'anterior afirmacio fos, com hem dit, «legitima» al segle XVI,
Montaigne no la realitza. Ni recull tampoc les estranyes dades sobre ani-
15. Diodor de Sicilia: Bibliotheque historique, Hachette, Paris, 1912, en 4 volurns, llibre
11, pag. 181. El citem en frances, i no en la seva Ilengua original, perque cs aixi corn Mon-
taigne el va coneixer. La traduccio que presentem es de P. Hoofer, feta al segle XIX, i es basa
en la mateixa que va Ilegir Montaigne, de Jacques Amvot, Sept livres des histoires de Diodore
sicilien nouvellement traduyts de grec en francoys, lmprimiene de Michel de Vascosan, Paris,
1559.
16. Ess, I, XXXI, pag. 207.
17. Diodor, op. cit., 11, LVI, pag. 179.
18. Ibid., pag. 180.
19. Ibid., pag. 181.
20. Ibid., pag. 182.
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mals fantastics. Montaigne, dit molt breument, es qualsevol coca menys un
ingenu o un it luminat per visions escatologiques d'illes remotes. Pero, a la
vegada, Montaigne esta immers en una nocio de temporalitat que no es en-
cara moderna i en unes coordenades geografiques absolutament imprecises.
Cal Ilegir la seva obra sense la -temptacio» de titllar-lo d'« antic», pero tam-
poc considerant-lo -modern-. Els Essais oscil-len continuament cap a
aquests dos conceptes, pero no es detenen d'una manera definitiva en cap
d'ells. El lector pot sentir-se entusiasmat en trobar-se amb afirmacions que
no es repetiran amb tanta contundencia fins als nostres dies: «Chacun ap-
pelle barbaric cc qui n'est pas de son usage ..21 Pero, nomes unes planes mes
endavant, potser se senti decebut en veure una analogia fruit d'una visio
gens moderna del temps historic. <Leur langagc, au demeurant, c'est un
doux langage qui a le son aggreable, retirant aux terminaisons Grecques».2
Es tan improcedent aqui prendre partit per la primera valoracio com per la
segona: Montaigne es tan proper (o tan Ilunva) al segle XIV com al segle
XVIII per la senzilla rao que viu al segle XVI. Encastar-lo en una deter-
minada epoca es un pseudo-problema taxonomic que nomes pot conduir a
ometre o supervalorar arbitrariament unes dades (per tal que -coincideixin
amb el seu temps-) i violentar la riquesa i complexitat dels seus inatisos.
21. Iss, 1, XXXI, pag. 205.
22. Ibid., pig. 213.
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